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TEMAS DEL DIA 
Simbolizaba Angel Ganivet en [gran político que tuvo ei.aclerto de 
una Rosa de los Vientos la política | norir,a]jzar y encauzar la vida tor 
que España hubo de desarrollar al tuosa y miserable, toda llena de aza 
entrar en el rango de categoría na jrP3 y torpezaSi que España llevaba 
cional. A fines del siglo XVI España 
comenzaba desparramando ener-
gías, en Italia, en América y en Afri 
ca. Pocos años después, en Flandea. 
Por las puertas de los cuatro pun 
tos cardinales se le escapaba a Espa 
ña su sangre y su espíritu y éste de 
rrame duró tres centuria», quedan 
do en postración de cansancio y 
agotomiento cuando su último so 
pió de vida ae apagó en el reinado 
de Fernando VII. 
Los años, que pasan veloces, aun 
que vengan cargados de fracasos y 
desaciertos, encargáronse que de 
esas cuatro puertas, un tiempo abler 
tas de par en par, ae cerrasen tres, 
y una. la que guardaba el Sur. que-
dase entreabierta, con el dintel san, 
grado. Angel Ganivet pensó que se 
cerrase del todo. «Una restauración 
de la vida entera de España-dice 
un genial autor granadino—no pue 
de tener otro punto de arranque 
que la concentración de todas nues 
tras energías dentro de nuestro terri 
torio. Hay que cèrrar con cerrojos, 
llaves y candndoar todas las puertas 
por donde el espíritu español se es 
capó de España para derramarse 
por loa cuatro puntos del horizonte, 
y en cada una de esas puerfas no 
pondremos un rótulo dantesco que 
diga: «Lasclate ogní speranza», sino 
este otro más consolador, más hu-
mano, muy profundamente huma 
no, Imitando a San Agustín: «Noli 
foras iré, in interiorl Híspanle habi-
tat veritaa». 
Patriotismo silencioso; restaura-
ción del sentido común; hermandad 
de trabajadores intelectuales: más 
fórmulas pudieran invocarse, sugerí 
das por Ganivet, como caminos Ha 
nos de salvación hispana. Dichas en 
castellano airoso y medular que co 
bija gallardamente la trabazón armó 
nica e Ingeniosa de sus ideas, adqui 
ridas algunas en la vida^y otras tan 
tas en la meditación; pero la mayo 
ría manadas del sentimiento hondo 
y doloroso que tenía Ganivet sobre 
España. 
Repasando las páginas del «Idea-
rlum» ganivetlano surge la frase: 
«Cuando todos los españoles acep 
ten. bien que sea con el sacrificio de 
sus convicciones teóricas, un estado 
de derecho fijo, indiscutible y por 
largo tiempo inmutable, y se pon 
gan unánimemente a trabajar en la 
obra que a todos interesa, entonces 
podrá decirse que ha empezado un 
nuevo período histórico». ¿Vague 
dad, utoplsmo, arbltrismo? «Por ver 
en usted, amigo Ganivet, un utopia 
ta le creo uno de esos hombres ver 
daderamente nu-vos que tanta falta 
nos están haciendo en España», es 
cribía Uaimuno ai «precursor» por 
los años del desastre del 98. Y efec-
tivamente. Ganivet en esa frase, co 
mo en tantas otra», es el soñador 
de utoplsmos. Postura plausible por 
íutta en aquellos años «bobos» espa 
ftoles que él cogió con su vida, en 
aquellos años rutinarios del canovls 
mo '.y del iegastlsmo, en aquellos 
años paralíticos de la vida española, 
en aquellos años hundidos en el so-
por y en la modorra de una agonía 
dolorosa en que se hallaba sumido j 
el crear español, 
Y no por culpa de los políticos de 
la Restauración. Cánovas fué 
La labor parlamentaria p e n - .DEBEMOS AL PADRE 
Bonos ferroviarios, restricciones, repoblación 
forestal. Jurados Mixtos, Ley electoral y modi-
ficación de la reforma agraria 
desde hacía dos siglos, Y Cánovas 
puso en camino «de volver a ser» 
España, de poder continuar su tra 
yectoria, de posibilitar su recorrí 
do. Esto no han querido ver las nue 
vns generaciones, cegadas por el l i 
bertarlsmo, y al no quererlo recono 
cer están llevando a España a un 
abismo. La culpa tenía más hondas 
raíces. Eran vicios seculares del pue 
blo español muy metidos en su en 
traña. Violes que el tesón y la volun 
tad de Cánovaá Iban venciendo a 
oesar de no tener colaboradores en-
tre los políticos de la rama «liberal». 
Angel Ganivet ae encaró con la 
realidad española del 98 y la encon 
tró pobre y destrozada al comparar 
la con la que mostraban los países 
que él recorrió forzado por su cargo 
oonstilítr, Pero Gunlvet pudo obser 
var el adelanto que suponían loa 
«ños que él vivió, comoarados con 
los que durante el siglo XVTTI y los 
transcurridos del siglo XTX habían 
asolndo a la nación. Deslumhrado 
ñor la exoanslón española de los 
tiempos grandes, al observar la pa 
tria casi en ruinas se anegó de tris 
tura v melancolía pesimista y dolor! 
da. fuente caudalosa de tantos y tan 
tos españolas resentidos, que, sin 
la hondura de su sentimiento y sin 
la emoción de su patriotismo, se pu 
sleron a cantar y a contar todas las 
desdichas españolas y cebarse cobar 
demente en sus fracasos. 
De ahí que Ganivet echara por el 
camino del utoplsmo sentimental, 
al proponer para la salvación de Es 
paña que aceptaran todos los espa 
ñoles «un estado de derecho fijo in 
discutible e inmutable», y que se 
pusieran a trabajar todos por el en 
grandecimlento de España. |Ahí es 
nada, lo que pedía el escritor grana 
dlno! ¡Cómo desconocía a su pueblo 
al escribir estas fantasías! Y claro 
que es esencial para la ventura de 
España, en el futuro, ese estado de 
derecho fijo, indiscutible y por largo 
tiempo inmutable, Pero no hay que 
esperarle de la consciència dudada 
na del español actual, de la voluntad 
dfl pueblo español. Habrá que «Im 
ponerle» por un hombre o por una 
minoría sana, recta y capacitada, 
con hartura de patriotismo, fuerte y 
audaz, para salvar al pueblo espa 
ñol del derrumbamiento a que pare 
ce caminar. Y desde ese estado de 
derecho fijo se podrá emprender le 
reforma de España y llegar al en 
grandecimlento nacional, cerrando 
las puertas todas de España, para 
reconcentrar las energías en uu« am 
plía obra totalitaria de colonización 
Interior, hispana, nacional, castella-
nlsta. 
Francisco Valdés 
Este ú l t i m o proyecto q u e d ó 
a! C @ n s 6 ¡ © 
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Madrid.—Esta mañana se reunle j lídad no ha sido más que una am 
ron los ministros en Palacio, prime 
ro en consejlllo presididos por el 
señor Lerroux y más tarde en Con 
sejo bajo la presidencia del jeje del 
Estado. 
A lo una menos cuarto salló de 
Palacio el ministro de Estado, señor 
Rocha. 
Salgo-dljo el señor Rocha-antes 
de que el Consejo termine para asís 
tlr a una fiesta que se celebrará en 
el Ministerio de Estado en honor de 
los estudiantes de Arquitectura ar 
gentlnos, acompañado del embaja 
dor. 
A la una terminó el Consejo. 
El señor Lucia entregó a los perio 
distas una nota del ministro de Ha 
cienda y dijo: 
-Se ha dado lectura al proyecto 
de Ley que modifica la de Reforma 
Agraria y probablemente será leído 
esta tarde en la Cámara por el señor 
Vel ayos. 
Las entidades agrícolas y exporta 
doras de Levante han solicitado te 
ner representación en la comisión 
que negocia en Londres el Tratado 
de Comercio con la Gran Bretaña, 
Ha habido en este asunto de las 
representaciones una pequeña con 
fusión. 
En uno de los pasados consejos 
solicitaron tener representación en 
dicha comisión los intereses carbo 
neros de Asturias. El Gobierno tle 
ne el criterio de que en tales comí 
siones solamente debe haber repre 
sentaclones de los Ministerios Inte 
resados en los tratados a concertar 
pero está dispuesto siempre a que 
las repetidas comisiones oigan y re 
ciban cuantos asesoramlentes se 
juzguen necesarios. 
Por eso se accedió a lo solicita 
do por los intereses carboneros de 
Asturias y se accede hoy a la sollcl 
tud formulada por las asociaciones 
agrícolas y exportadoras de Levan 
[te* 
Ahora bien; ambas representacio-
nes si son desfgiadas por los intere 
ses que las solicitan serán puramen 
te particulares y los gastos correrán 
por cuenta de quienes les otorgan 
su representación. 
El presidente del Consejo-siguió 
diciendo el señor Lucia-dió cuenta 
al Consejo de los escritos que le 
han dirigido los arraeros de Elbar, 
los Interesados en el ferrocarril de 
Badajoz a Frenegal de la Sierra, la 
Asociación de Inválidas y las Dlpu 
taclones y Ayuntamientos sobre la 
Ley de Coordinación Sanitaria, 
pllación y unos comentarlos de la 
nota entregada a ustedes. 
Después de estas manifeataclones, 
ei señor Lucia, a preguntas délos 
periodistas sobre cuales sean lo» 
proyectos de Ley que habrán de ser 
apr jbados anles de las vacaciones 
parlamentarlas, contestó lo siguien-
te: 
—Deberán ser aprobadós antes 
del cierre de las Cortes los slgulen 
tes proyectos: 
Bonos ferroviarios, Ley de Res 
tricclones, .L^y de Repoblación Fo 
resta!, Reforma de la Ley de Jurados 
Mixtos. Ley Electoral y Reforma de 
la Ley de Reforma Agraria y aun me 
parece que queda otro proyecto de 
menos Interés del que en estos mo 
mentos no me acuerdo, 
NOTA OFICIOSA 
Fl H£i eüEu i i m m i \ i n u 
M À o m D 
Ma drid, - El señor Lucia facilitó 
a la Prensa la siguiente nota oficio 
sa del Consejo: 
Agricultura. —Designando para 
representar a España en el Congre 
so de Embellecimiento de la Vida 
Rural que se celebrará en Luxem 
burgo y en Bruselas al ingeniero 
agrónomo agregado a la embajada 
de España en París. 
Justicia,—Concesión de libertad 
condicional de 27 penados. 
LA NOTA DE HACIENDA 
Entre los «blenavena rades», sinv 
bóHcamcnte agrupado» por el aríls-
ta al pie del monumento del C C Í T O 
de los Angeles, hay uno que todavía 
no disfruta del honor de los altares. 
Ha sido colocado allí, no obstante, 
con igual derecho que los santos, 
porque, además de haber vivido y 
muerto como tal, fué el iniciador en 
España de la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús y depositarlo de la 
gran promesa de que «reinaría en Es 
paña con más veneración que en 
otras partea». Ha entendido el lector 
adoso que hablamos del padre Ho 
yos, cuya muerte tuvo lugar hace 
ahora doscientos años, en Vallado-
lid, 
Hemos Indicado que ocupe aquel 
lugar con igual derecho que los otros 
bienaventurados; y ahora podemos 
agregar que en España.y el en centro 
de España y de Castilla, él. primer 
devoto «público», sembrador y após 
tol de esta devoción, exquisito all 
mento hoy de todas las almas verda 
deramente piadosas, tiene más dere-
cho que nadie al honor de acompa-
ñar al Corazón de Jesús en el trono 
triunfal que España le ha levantado 
en el centro mismo de sus dominios. 
Pero, es muy natural, que sus com 
patriotas y devotos sientan el nobilf 
simo deseo que el apóstol del Cora-
zón de Jesús en España, no sea de 
menor categoría que los otros y par 
tlcipe también del honor de los alta 
res, ya que entre los santos que allí 
están, también ha sido santificado 
por el Corazón divino, ha sentido 
sus latidos sobrenaturales, ha sido 
regalado con sus proféticas visiones, 
y finalmente «enviado» a España co 
rao un profeta y precursor. Así. 
pues, a los doscientos años de su 
muerte, cumplida en gran parte su 
profecía, pobladas las iglesias de 
ciudades y aldeas con la imágen ben 
dita que él vió por primera vez en 
sus místicas visiones, es muy justo 
que el clamor de los devotos españo 
les llegue al troco y al senado del 
Pontífice supremo de la Iglesia, para 
que declaré digno del culto oficial 
de la catolicidad al que consagró su 
vida a este sobrenatural y fecundo 
apostolado. 
Recordemos que sólo dos años o 
poco más pudo dedicar a su «misión 
providencial» o «ministerio público» 
Madrid,—La nota del Ministerio 
de Hacienda facilitada a los perio 
distas por el señor Lucia, dice que 
del Presupuesto aprobado hace 
unos días por las Cortes resulta, en 
relación con el del semestre ante 
rior, una economía de 119 millones 
de pesetas y si se tiene en cuenta 
que en el Presupuesto votado ahora 
se autorizan gastos que no tienen 
paridad en el del primer [semestre 
la mejora, en definitiva, ae eleva a 
232 millones de pesetas. 
También hay una mejora en los In 
gresos que, sólo en el pasado mes, 
han arrojado un aumento de más de 
20 millones después de compensar 
la baja en Aduanas de tres millones 
determinada por las circunstancias 
anormales del tráfico Internacional, 
La situación de Tesorería es exce 
célente llegándose a un saldo f a vora 
ble de 73 millones de pesetas. 
Todo ello hace esperar que el Pre 
supuesto de 1935 se cierre con un 
déficit muy Inlerior al Inicial, 
También dió el ministro cuenta 
fervor que de VaIii,doiii.l hablu gana 
do tantas ülmosen lai imensa aé.ea 
geográfica de nuestro Idiomp; sin 
embwrgo, la semilla sembrada por 
el vidente de San Ambrosio, sigue 
fermentando en el corazón de los 
pocos jesuítas que quedan, ampara-
dos en las heladas comarcas de Ru-
sia ' "Sr una soberana que ni creyen-
te ^ siquiera. En 1888 se publica la 
«Vida» del padre Bernardo Francis-
co de Hoyos, que había escrito su 
compañero y apóstol el padre Loyo 
la; pero ya la «visión» del padre Ho 
yos ha hecho su camino en las al-
mas. Sólo que desde entonces co-
mienza a reconocerse la «misión» 
para la cuil J -sucrlsto había elegido 
sí muchachito de Torreiobatón; ha-
bía ya muchísimos devotos del Co-
razón de Jesús, pero no sabí m que 
él había anunciado en España esa 
«buena nueva». La influencia desque 
líos dos años de vida apostólica del 
joven j ?suita va a Intensificarse de 
tal modo, que, en su nombre y repl 
tiendo su« promesa», se van a escri 
bir infinitos libros y devociona-
rios; se van a erigir muititud de alta 
res e Imágenes; festividades y con-
gregaciones; fiestas, actos religiosos 
sermones y escritos por doquier. La 
imagen de sus sueños aparecerá en 
todas las Iglesias, en loa hogares; 
se entroniza en los edificios of'da-
les; campea en públicos monumen-
tos; y, por fin, en un «Cerro» que 
ocupa el centro gaográfico de Espa-
ña se levanta el más venerado. Al 
pié de la alta columna está Bernar-
do de Hoyos; extático, contempla 
el cumplimiento de aquellas vlsio 
nes y de aquella promesa; ve las 
multitudes de peregrinos; y, acaso, 
en las solemnes botas de la noche, 
cuando las almas selectas vienen a 
renovar los antiguos coloquios su 
espíritu se mezcla también a los ado 
radores, recordándoles que por él 
comenzaron. Valladolid mismo, 'a 
el estudiante teólogo del colegio de j tierra de sus visiones, tuvo un gesto 
San Ambrosio (hoy San Esteban) de | del cual no tuvo su espíritu ausente; 
Valladolid. Sus biógrafos entienden | no sabiendo ya dónde colocar la es-
que el 14 de Mayo, fiesta de la Aseen tatúa que recordaba y^  cumplía las 
slón de Nuestro Señor del año 1733. | visiones, la subieron a la torre de la 
comienza «la misión» a que Dios lejGatedra!; y en un día inolvidable, 
destinaba sobre la tierra; ese día que «de sol castellano y ciudadano fervor 
daba consagrado como apóstol de la 
nueva devoción, y el 29 de Noviem-
bre de 1735 «volaba su alma glorlosí 
se consagró la Imagen y Valladolid 
capital y aichldiócesls, a la devoción 
inspirada y predicada en dos años 
sima a esconderse en la llaga abierta ¡nada más por el santo mancebo va-
ni l Hw liísi 
un PIQUER, 20-2 
de otros pr blemas que afectan a su 
El GobleVnoVe^hTdadT por ente i ep"Í!^! ! t0 y de la8 8oluc^neS 
rado de dichos escritos, que han pa 
a ado a los ministerios correspon 
dientes. 
E Q el Consejo celebrado bajo la 
presidencia del señor Alcalá Z¿mora 
el jefe del Gobierno hizo una expo-
eición de la situación política y par-
lamentarla y de la labor que se pro 
pone reahzar todavía en la presente 
etapa de las Cortes, 
Por último, el ministro de Haden 
! da hizo una detallada exposición de 
lia situación económica, que en rea 
en proyecto. 
Fué objeto de especial estudio le 
preparación de l Presupuesto de 
1936 
Para esta labor el Gobierno juzga 
indispensable que sea votada la Ley 
de Restricciones, a cuyo amparo se 
emprenderá una reorganización ad 
ministrativa que, sin merma de los 
legítimos derechos adquiridos, no 
habrá de detenerse ni aun en los or 
ganlsmos superiores de la Admlnis 
íración pública. 
del Corazón divino», que tanto ha-
bía amado. 
Con su muerte prematura parecía | 
que debía terminar el movimiento es 
piritual que en aquellos dos años ha 
bía suscitado; pero la eficacia de 
ciertas vidas no se mide por el tiem 
po, «Consumatus In brevl, explevlt 
témpora multa»; ya decían los paga 
nos también que «mueren jóvenes 
los amados de los dioses». Acaso su 
muerte fué un holocausto y él la víc 
tima ofrecida y aceptada a la causa 
para la cual había sido elegido en 
los misteriosos coloquios habidos 
entre él y el Salvador del mundo. 
Sus compañeros de apostolado, el 
P. Cardaveraz, el P. Calatayud y el 
P, Loyola, fueron precisamente los 
que comprendieron mejor el sentido 
de su muerte y de su vida; continua-
ron fundando en España «Congrega 
clor es del Sagrado Corazón», pero 
Uísoletano. Y de esa promesa e Ins-
piración vivirán muchos años, mu-
chos siglos, la fe y las cimas de mu-
chísimos millones de españoles. 
Dígase, pues, sino es muy justo 
que los españoles celebren este se-
gundo centenario de la muerte de 
su profeta con el ansia de que ten 
ga su debido lugar en la liturgia ca-
tólica, como lo tiene en los anales 
de la catolicidad española. Además, 
la beatificación del padre Hoyos se-
ría un nuevo resurgimiento, una nue 
va época tal vez, en los anales de la 
devoción del Corazón de Jesús en 
España. Bueno es recordar hoy que 
celebramos esta fiesta tan cristiana 
y tan española ya. La memoria de 
este ilustre iniciador de uno de los 
cultos más esplendentes y fecundos 
que la humanidad tributa a • u Re 
dentor, bien merece que los devotos 
del Corazón de lesús se propongan 
siempre atribuyeron el origen, el méíy ^pl-cen todas aquellas actlvida 
rito y la misión, ai joven sacerdote des que induzcan a la beatificación 
oue había oído en la iglesia de San 
Ambrosio la revelación y la p.-ome 
sa. Después los otros Padres de la 
del padre Hoyos. Pedirle hoy al Co 
razón de Jesús, que haga justicia a 
su fervoroso apóstol, y a la Iglesia, 
Compañía la extienden por toda Es que dé los debidos honores a quien 
paña y América; mas el nomore y la .tantas almas ha enfervorizado. Espa 
profecía del P. Hoyos son siempre e l ñ a debe eso a Bernardo de Hoyos; 
punto de partida para sus fervorosas! Y debemos decirle ala Iglesia 
propagandas, 
I Con la expulsión y 
[la Compañía parece 
extinción de 
enfriarse ese 
q u e 
se lo debemos, a fin deque ella ha 
ga lo demás. 
Manuel Graña 
Páffhia 2 IV.-NOM 803 
IN 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Barcelona, don Pablo Lacasa. 
— De Valencia, don Manuel Galle 
úo. 
— De Cuenca, don Manuel Garí, de 
a General Motors. 
1— De Madrid, don Angel Mtreno. 
— De Valencia, don Angel Soto. 
Marcharon: 
A IZaragOza, después de pasai 
unas horas entre nosotros, el vallen 
te novillero turolense Miguel Clru 
leda. 
— A Vlcrorla, don Santiago García. 
— A Zaragoza, don Fernando Sen 
dra. 
SIN NOTICIAS 
i ] de 
Como ayer fué fiesta local, los 
centros oficiales vacaron. 
Por este motivo, y debido taro 
bién a que de la provincia no se tie 
ne noticia alguna que sea anormal 
sobre la vida de los pueblos, nues-
tra labor reporteril referente a la lo 
calidad resultó poco menos que nu 
la. 
El público, apenas pasadas las he 
ras de calor, se lanzó a la calle en 
lugar de meterse a los cines y la ani 
mación fué extraordinaria. 
Ayer mañana tuvo lugar, confor 
me estaba anunciado, la procesión 
cívica que anualmente viene cele 
bráadose para depositar coronas en 
el obelisco que en la plaza de la Li 
bertad se levantó para honrar la me 
moría de las víctimas del 3 de Julio 
y 4 de Agosto de 1874. 
A cila acudió bastante público y 
la presidió el Ayuntamiento en Cor 
pcraclón acompañado de algunes 
autoridades y entidades de la pobla 
dón. 
En el mencionado monumento fue 
ron depositadas, tras las frases de n 
gor, dichas coronas. 
Una vez en el Ayuntamiento, el al 
calde señor Sáez salió al balcón cen 
tral para agradecer al público su 
asistencia a este acto. Hubo VÍVÜS e 
Espeña, a Teruel, a la Libertad y o 
la República. 
Después se obsequió con un vino 
de honor a los milicianos y persones 
Invitadas. 
Actuó, por cierto bastante bien, 
la música de Sarrión. 
Como fiesta local, el comercio per 
manecló cerrado. 
- DEP 
S E ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Catorce pisetas 
joaiez-
Práctico aparato «Graphos> 48 
teclas para dominar la mecano-
grafía en tres meses, patente de 
Invención 61.368 De texto en Es-
cuelas de Comercio, Academias, 
etc. Ultima palabra de la pedago-
gía moderna. Especial para opo-
siciones. Como propaganda sólo 
14 pesetas contra reembolso ta-
lón f. c. Pídalo a «Graphos». Ral 
mundo Fernández, 10. MADRID. 
l l i de la Siiíia Se 
SOLO LO ENCONTRARA EN 
FUTBOL 
Como en Calalayud parece ser 
han formado la Unión, se csláa ha-
ciendo gestiones para que el próxl 
mo domingo veega el equipo L e este 
nueva Sociedad a jugar contra el 
Rápld. 
Si llegan a un acuerdo, al siguieo 
te domingo, día 14, el Rápld Irá t-
dicha población para devolver la vJ 
sita. 
Insistimos en que debido sin duda 
al gran rendimiento que los jugado 
res turolenses dieron ante el partido 
Dlscóbolo-Rápid, muchas persones 
-pero de esas personas sensatas 
que no se hacen socios para cuatro 
Jías y después marchar sin pagar 
los recibos—están formando en lax 
listas del Rápld a fin de que el de-
porte local continúe el camino em 
prendido. 
Vemos con satisfacción esas altas 
de aocíoj e invitamos a que lo ha 
gan también otras muchísimas per 
sonas, que bien pueden hacerlo sin 
que ello les sea gravoso. 
El Comité Ejecutivo de la Fcdira 
ción Nacional ha acordado Imponer 
1 200 pésetes de multa al Osasuna y 
descalificar el campo durante uo 
mes a contar desde Septiembre. La 
sanción se funda en la falta de ho* 
pitalldad y en la agresión a los juga 
dores forasteros en la semifinal Osa 
sunafSevilla. 
Se acordó abrir una inf rm.clón 
sobre la actuación de Melcón en 
aquel partido y contribuir con 1 000 
pesetas a la suscripción para la íami 
lia del portero del Closvln. 
Se trató de los grupos superregio 
nalts, aplazando hasta que termine 
el torn o catalán. i 
Desde luego, se acordó que el gru 
po Valencls-Murcía-Andalucía se 
desglose, formando un grupo Vakn 
cia-Murcia. Habrá un torneo entre 
el Elche, Castellón y Cartagena para 
ue el ganador sea el sexto equipo 
de ese grupo. 
También disputará . el Mirandl'la 
e Cádiz y el Onuba de Huelva la 
claBiílcaciÓQ para el pu« sto vrcai te 
en la zona Andalucía Oeste. 
Se acordó subdividir la Fvder.i 
ción Andaluza en dos grupos por 
ser su demarcación muy extensa y 
crear la Federación Leonesa. 
fccos taurinos 
El gremio de dependientes de esta 
localidad tienen organizada para el 
próximo día 14 del actual una bece 
'rada a beneficio de la viuda de José 
Serrano (Perullo). 
Ayer fueron a escoger los bece 
rros, que serán de la misma ganade 
ría que los lidiados el domingo últl 
mo. es decir, de Huélamo (Cuenca), 
Daremos cuenta de todos ello. 
Las combinaciones de carteles 
para las tradicionales corridas de 
Santiago en Valencia son: 
Día 25.-Seis toros de Pablo Ro 
mero. Matadores: Barrera. Amillita 
y La Serna. 
Día 26.—Seis toros de Moreno Ar 
damuy (Saltili). Matadoras: Barrera, 
Ortega y La Serna, 
Día 27.—Seis toros de la *;^ da de 
Soler. Matadores: Manolo Martínez, 
Barrera v Ortega, 
Día 28 (domingo),—Ocho toros de 
Allplo Pérez Tabernero. Matadores: 
Manolo Martínez, Armllllta y Fer 
nando Domínguez. 
Día 29.-Seis toros de GraclUano 
Pérez Tabernero. Matadores: Barre 
ra, Enrique Torres y Ortega. 
Día 30:—Seis toros de Concha y 
Sierra. Matadores: Barrera, La Ser 
na-y Lorenzo Garza. 
Día 31,—Seis toros de Villamarta. 
Matadores: Ortega, Fernando Do-
mínguez y Lorenzo Garza. 
Día 1,—Ocho toros de Antonio 
Pérez de San Fernando. Matadores: 
Valencia I I . La Serna, Fernando Do 
mlnguez y Lorenzo Garza. 
Día 2 de Agosto.-Seis toros de 
Mlura. Matadores: Valencia I I , Ar-
mllllta y Ortega. 
igiosa 
Se alquilen 
habitaciones en casa de campo 
Informarán en la Administración 
de este periódico. 
Santos de hoy. - Santos Oseas 
y Ageo, profetas; Laureero, Teodc 
ro y Uldarlcc, obispos; Jacuudlano, 
Inocencio y Sebattián, máriircs. 
Santos de mañana. Santos Miguel 
de los Santos y Antorlo Maiía Zac 
caria, confesores; Numt siano, obls 
po; y Santa Zoa, mártir. 
C U L T O S 
Cuarenta horas. —Se celebran du 
rante el mes de Julio en la iglesia de 
San Martín. 
Misa cantada a las nueve. La Ex 
Dosición del Santísimo principiiirá 
a las seis de la tarde, y el Rosarle 
H las siete y cuarto, terminando 8 
las ocho, con la bendición y reserve 
de S. D. M. 
Jueves Eucarísticos. — Comunió 
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8. 
Sao Miguel. 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunción (Ntra. Sra. de la ) 7. 
San Juan, 7*45; 
San Andrés, 8. 
Hora Santa, —En la iglesia de Sar 
Martín, de siete a ocho de la tarde. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me 
! dia hora desde las siete treinta hasta 
I las doce. 
I San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara,—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las cinco 
y media, siete y ocho. 
Santiago.— Misa a las seis y rae 
día. 
El Salvador.- Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete y me 
día. 
San Miguel, — Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Martín.-Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
CULTOSA LA SANTISIMA 
VIRGEN DEL CARMEN 
Todos los días del mes, en la igle 
sio de las Religiosas Carmelitas, a 
las siete misa rezada y meditación; 
por la tarde, a las seis y media, ejer 
ciclo con cánticos. 
Los domingos, a las siete, misa 
de comunión; a las ocho, misa can 
tada; por la tarde, a las seis y me 
día, ejercicio, sermón y gozos. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D 
B O B O L I N A 
Patente 99 697 
¡Agricultores! {Graneros! 
Con solo disponer de una habi-
tación o cámara a propósito y 
con un ínfimo coste, podréis este-
rilizar vuestros granos, cereales y 
legumbres, evitando las Impor-
tantes pérdidas que acarrea la 
polilla (core), especialmente en 
los destinados para la sementera, 
que germinarán un 50 por 100 
más que sin esterilizar. NO DU-
DEIS MAS: Haced una prueba y 
quedareis convencidos. Unico 
producto cuyas bondades han si-
do certificadas ror el 
UtBORATORIO M U N i t l P I I L BACTERIOLOGICO 
Detalles: A. MUÑOZ CALZADA, 
Swn Pfihlo, 51 pral. —Apartado 
258. Teléfono. 12 397.-Barcelona. 
Interesa representante donde no l e haya 
Lea usted ACCION 
'.~rr:~·r.ir.-l;il?'l.;uírl',|[ .'.Miinih «WHIfl 
San Antonio 
Depósito de la cerveza El Aguila 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20.-Tel. 193 R. 
Chantría, 3.-Tel. 193 X. 
- A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
IAFAVORITA" C A R A B A N A ' L A FAVORITA" 
PROPIETARIOS : HIJOS DE R. J . CHÁVARRI. A H T O N I O MAURA.12. MADRID 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A N A ! PASTILLA 1,25 Y 0 . 6 0 P E S E T A S « 
Regalamos 
Magnífico corte traje o abrigo 
caballero excelente lana inglesa, 
sin sorteos ni trucos a todo el que 
lo solicite del Apartado 12.137, 
MADRID. 
M U Mulante HIIS 
FORMULA SECRETO prepara 
ción tilcacíslma, inofensivo, ma-
ravilloso Champoing que vuelve 
al color primitivo los cabellos sin 
tintes ni mixturas peligrosas a to-
do el que solicite del Apartado, 
10.040. MADRID. 
JOSE MARIA CONTEL 
Tagfle de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
•La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO|Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
V I E J O R A B O N O N I T R O G E N A D O 
Y E L M Á S A N T I G U O 
C O W R í B N T E 
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DGíV Vil ñ II 
Parece que la Comisión no pon-
drá obstáculos para su dicta-
men favorable 
El proyecto consta de un artículo, diez aparta-
dos y uno adicional transitorio 
Se estudió también la concesión de créditos a parraleros 
y naranjeros 
Sigue en la Cámara la discusión del proyec 
to sobre emisión de Bonos ferroviarios 
Grecia someterá 
la cuestión de 
a plebiscito 
régimen 
Lerroux se propone contestar a 
Azaña en Mestalla 
Vista de una causa por los sucesos d< Casala-
reína (Logroño) 
Roma.-MussoUul ha rennldo al 
consejo del Almirantazgo para tra 
tar de Í sm tos navales. 
LA CUESTION DEL REGI-
MEN EN GRECIA 
Atenas.-El Gobierno ha sometí 
do a la Cámara el proyecto de Ley 
para la celebración del plebiscito a 
fin de decidir si se ha de restaurar 
si subsistirá la Re 
DECRETOS ECONOMICOS 5C pj^g una pena de muerte y varias de r e c l u s i ó n perpetua. 
Madrid. —Comienza la sesión de parlamentaria los proyectos de Ley J^ bHca81'111^  0 
la Cámara a las cuatro y quince. ya enumerados en otras ocasiones 
Preside el señor Alba. quedando únicamente en duda la!MUERTE DEL SEÑOR 
Desanimación en escaños y tribu Ley Electoral y la totalidad del pro? r T T D n F NI 
nas. yecto que modifica la Ley de P A f n r > : l 1 K vJ c, [N ; 
En el banco azul toman asiento ma Agraria. \ parís ._Enuna clínica 
los señores Chapaprieta, Aizpún y 
Luiía. 
ha fallecí 
Sobre este último proyecto el ae Jdo el fabrIcante de automóvíIes. se 
w J i i». ñor Pórtela Valladares se pondrá de | flor Qtioen 
El señor Morayta explana una ín acuerdo con el ministro de Agricul í 
terpeladón en fav r de las pensfo tura, señor Velayos. í CATASTROFE MARITIMA 
nes y retiros para los obreros que La» oposiciones anunciaron una 5 ' . , 
trabajan en las minas de A'madén. intensa obstrucción al proyecto de Ctoka.-A consecuencia de un 
- r.T ^ TovH.Pri>ra«. v el ministro de laíchoííue entre dos barcos en el mar 
París.—El ministro de Haiienda 
señor Reguicr ha ileclarado en el 
Consejo de ministros, que les decre 
tos económicos estaban preparados 
el sábado para que puedan ser exa 
minados por cada ministro separa 
demente. 
Serán sometidos al Consejo que 
se celebrará el día 16. 
El ministro añadió que continua 
rá el ritmo acelerado en la busca de 
abusos, y estudio de reformas que 
tiendan a mejorar el funclonamien 
to de los diversos sectores de la Ad 
miaistración. 
Se ha decidido suspender los per 
misos del Consejo de Estado y dlrec 
tores y jefes de servicios de los Mi 
nisterios. 
LOS EXCOMBATIENTES 
Censura al ministro de Hacienda Ley de Prersa  y uc -|lnterlor han desaparecido once pe
Gobexnación insinuó que podría re ^ do8 barcos eran de re 
trasarse la aprobación de dicha L e y j ^ ^ 
Según noticias que se tienen 
por haber retirado un proyecto que 
existía en tal sentido. 
Se adhieren otros diputados. si las oposiciones dan facilidades pa 
Entre estos f gura el señor Pérez ra la aprobación de las restantes. 
Madrigal que achaca la actual situa En cuanto a la provisión de la se 
ción de los mineros de Almadén a cretaría de la Cámara, que está va 
errores de la Dictadura por haber cante se acordó hacerla con carác 
pactado con Italia. ter interino durante la ausencia de 
Agrega que entonces se hicieron ios socialistas, 
escandalosos negocios 
El señor Calvo Sotelo pide expli 
camiones de estas palabras al orador. 
Pérez Madrigal dice que no ha 
querido nludlr personalmente. | Madrid.-Una referencia extraofl 
Calvo Sotelo dice que él secree c|ai decía que el Gobierno había 
UNA JREFERENCIA 
: DESMENTIDA : 
el 
choque ocurrió a la una de la ma 
drugada, y una de las embarcado 
nes, la «Mldori Maru>, se fué a pi 
que. 
Osaka.—De la colisión ien el mar 
interior de los barcos de recreo «Mi 
dore Maru» y «Senzan Maru» se han 
salvado 113 personas, incluyendo 
pasajeros y tripulaciones. 
Se tem3 que el resto haya pere 
cldo. 
Ya han sido recogidos del mar 
ocho cadáveres. 
INCENDIO EN UN PAR-
QU E DE DISTRA CCIONES 
obligado a defender a los que apo ncordado retirar el proyecto de Ley 
yaron a la Dictadura. (de Prense, el de reforma de la Ley 
El señor Alba considera zanjado de Jurados mixtos y el de Ley Elec 
el incidente. toral. 
El ministro de Hacienda, señor' Interrogado el señor Pórtela Va 
Chapaprieta, contesta al señor Mo Hadares negó que se hubiera acorda 
rayta diciendo que se retiró el pro do retirar dichos proyectos, 
yecto al que aludía para hacer una Nueva York —Ha sido destruida 
obra def nltlva, con lo cual saldrán LA REUNION DE por las llamas una parte de distrac 
ganando los obreros. LOS RADICALES 1 c*one8^ama^a ^e a^8 Empalizadas 
Se entra en el orden del día. {situado en Nueva Jersey, a orillas 
Se aprueban deflnl'.lvamente vaj Madrid.-El señor Lerroux presi j del Hudson, 
lloa dictámenes. [áió hoy el mensual banquete de los 
EL PLENO DEL TRIBU 
Continúa la discusión del proyec diputados radicales, 
to de Ley que autoriza la emisión j N0 se pronunciaron discursos, 
de bonos ferroviarios. j Mañana se reunirá la minoría ra 
El ministro de Agricultura lee un \ dical. 
proyecto de Ley que modifica la de 
Reforma Agraria. 
Las izquierdas siguen haciendo NAL DE GARANTIAS 
luda oposlv lón al proyecto de bonos 
ierroviarios. Madrid.-Hoy se reunió el pleno 
Con frecuencia se repiten las vota del Tribunal de Garantías, 
clones de enmiendas. Examinó el recurso presentado 
Se aprueba el artículo primero contra la Ley que eleva a quince cén 
del dictámen y se rechaza un artícu timo» el precio de los periódicos, 
lo intermedio que proponían las iz Fué denegado el recurso de repo 
quierdas. sicion y el de Inconstituclonalidad 
Se aprueba el artículo segundo, seguirá sus trámites. 
Como faltan diputados para la El Tribunal no volverá a celebrar 
vt»lldtrz de las votaciones se suspen sesión pienaria hasta después de 
Casi todos lo bomberos de Nue 
va York tuvieron que ser enviados 
al lugar del siniestro para combatir 
el fuego y salvar a dos mil niños 
que se hallaban en el parque. 
Solamente una persona resultó 
herida. 
SOBRE UN INCIDENTE 
de este debate y se levanta la sesión 
a las ocho y cincuenta y cinco minu 
tos. 
LA REUNIOM DE LOS 
: JEFES DE MINORR : 
Madrid.—El señor Alba presidió 
hoy una reunión de jefes de mino 
rías de oposición para tratar del 
plan parlamentarlo que se ha de des 
arrollar en la presente etapa. 
Los jeies de las minorías guberna 
mentales estuvieron representados 
en la reunión por el ministro de Go 
bernación.l señor Pórtela Vallada-
res. 
El señor Lara solicitó que el jue-
ces se discuta la acusación contra 
los señores Azaña y Casares Qui 
roga. 
El señor Pórtela dijo que el Go 
bierno no tiene inconveniente en 
que se discuta dicha acusación, pero 
se reservó fijar la fecha hasta que 
hava consultado con sus compañe 
ros de Gabinete. 
Se acordó aprobar en esta etapa | 
las vacaciones de estío. 
LA COMISION DE 
: AGRICULTURA : 
Madrid.-Hoy se reunió la comí 
slón de Agricultura. 
Informó favorablemente el pro 
yecto de Ley sobre el cultivo de ta 
baco. 
El ministro señor Velayos infor 
mó ante la comisión sobre determi 
nados asuntos de interés 
Se estudió el proyecto de Ley so 
bre cocceslón de créditos a los pa 
rraleros y naranjeros. 
El señor Velayos se refirió tam 
blén al proyecto de Ley que modifl 
ca ¡a de Reforma Agraria. 
Parece que la Comisión de Agri 
cultura no pondrá obstáculo para 
su dictamen favorable. 
Después el ministro señor Vela 
yos en los pasillos de la Cámara ha 
bló de las características de la refor 
ma a base de las líneas generales ya 
conocidas. 
El proyecto consta de un artículo, 
Emiliano Iglesias ©n el Paiacio de la 
Generalidad 
Barcelona.-En la Generalidad ROBO SACRILEGO 
estuvo hoy Emiliano Igl sias. \ " 
HALLAZGO DE UN CADAVER j d ^ ^ ^ f ^ 
Barcelona.-Enla madrugada úl: nueJ^ de ^ Adriano, se ha co 
tima fué hallado, en las cercanías de 1metldo un «crílego. 
París.—En el curso de una reunión 
de la Federación Internacional de 
combatientes, el jefe] de la Delega 
cfón alemana ha declarado que los 
excombatientes alemanes se sienten 
profundamente obligados hacia los 
parientes de las víctimas de la gue 
rra. 
El presidente de la Federación 
señor Desbens declaró a continua 
0Íón, que debe hacerse lo posible 
porque las víctimas de la guerra^ 
olviden sus dolores y porque no 
vuelva a producirse una catástrofe 
semejante. Dijo que «los combatien 
tes que han llevado el peso de la 
guerra están predestinados para tra-
bajar por la paz». 
Por la tarde, las diferentes dele 
gaciones de excombatientet estuvie-
ron en el Arco del Triunfo, donde 
el jefe dé la delegación alemana, se 
ñor Oberlfndober. depositó una co 
roña de flores con los colores alema 
nes en la tumba del soldado deseo 
nocido francés. La turaba había sido 
adornada con banderas. 
PREPARATIVOS BELICOS 
la cárcel, el cadáver de una mujer 
joven. 
Esta había sido asesinada a bala 
zos. 
No ha podido ser identificada. 
Se busca a los autores del cri 
men. 
VISTA DE UNA CAUSA 
Cuando el sacerdote entró en el 
templo para llevar los Santos Sacra 
mentor a un anciano, se encontró 
con que faltaban el Copón y el Cá 
llz. 
La Guardia civil practica gestio 
nes para descubrir a los autores. 
ATRACO 
Vitoria.—El tratante de ganado 
de Salvatierra, Angel López Munai, 
de 45 años, fué atracado en las inme 
diaclones del monasterio de Nuestra 
Señora de Parrias, por idos indivl 
ducs que, pistola en mado, le con 
minaron a entregarles el dinero que 
llevaba. 
El tratante les entregó la cartera, 
que contenía 900 pesetas, y cuando 
se vió libre dió cuenta a la Guardia 
civil, que practica diligencias, sin 
que hasta el momento hayan sido 
detenidos los atracadores. 
MUERTA POR ATROPELLO 
Logroño.—El consejo de guerra 
ha comenzado a ver la causa instruí 
da con motivo de los sucesos revo 
lucioc arios registrados en Octubre 
último en el pueblo de Casalarreina 
Se pide una pena de muerte, va 
rías de reclusión perpetua y otra de 
menor importancia. 
LERROUX EN MESTALLA 
Valencia. —El señor Lerroux, er 
el discurso que pronunciará el próxl 
mo domingo en el campo de Mesta 
illa, contestará a alguno de los ate 
ques que le dirigió el señor Azaña. 
TRANQUILIDAD EN GOMARA V í t o r i ^ H o y ingresó en gravísi 
Tetuán.-Ha regresado de Goma moe8tad(? en el HospltaUclvll, la 
ra el interventor regional. "U,er de f f 0 * llamada Carmen 
Dió al alto comisarlo cuenta de ^rez; nntur81 de Vicente de 
que reina tranquilidad en la cábila, ^0™™*' ^ acababa de ser atro 
pues el asesinato del k.íd fué un he PeI,ada el autobús que hace el 
cho aislado. 1 ^ PamPlona V Vitoria. 
Los indígenas, después del fusila ' 
miento de los asesinos, hicieron 
tos de sumisión a España. 
ac pocos momentos. 
Moscú.-El embajador de la URRS 
en Tokio. Yurenev, ha entregado 
en nombre de su Gobierno, una no 
ra al ministro de Negocios extranj 
ros, señor Hlrota. en la que se pro 
testa contra las medidas de las auto 
ridades japonesas y manchúes. 
La nota dice que el incidente del 
27 del pasado fué provocado por los 
monitores japoneses «Sun Ten» & 
«Jan-Mln», que penetraron en las 
aguas prohibidas, a pesar de las ad 
vertencias del Semafojo. 
Añade dicha nota que gracias a 
que los soldados rusos no abrieron 
fuego, se ha podido evitar un con 
fllcto armado. 
Roma.—En relación con el con 
fllcto italoabisinlo, se anuncia que 
en Africa oriental han sido construí 
dos sesenta aeródromos y treinta 
estaciones de radio. 
También se han construido carre I 
teras con una longitud total de diez 
mil metros. 
ES FUSILADO UN CABECI-
: LLA REBELDE CHINO : 
I DETENCION DE 
EXTREMISTAS : 
Bilbao.—La policía ha detenido 
a diez extremistas que en Baracaldo 
celebraban una reunión clandestina. 
UN FASCIRTA MATA 
AUN SINDICALISTA 
diez apartados y uno adicional tran 
sitorlo. 
TRANQUILIDAD EN 
; TODA ESPAÑA i 
Madrid.-En Gobernación dijeron 
esta madrugada a los periodistas 
que la tranquilidad es absoluta en 
toda España. 
HALLAZGO DE UN RIFLE 
Pekín. —El comandante de los re 
beldes que se apoderaron del tren 
blindado la semana pesada, llamado 
Tuang Chen Chi, ha sido detenido 
Tung Chow y llevado a Pekín esta 
mañana. 
Se celebró la vista del Consejo de 
guerra y fué condenado y fusilado 
después de haber sido ratificada la 
sentencia por el Consejo militar de 
la ciudad. 
La Coruña, - En el muelle el fas 
cista Nlcaslo Pérez Rodríguez, dis 
paró sobre Antonio Solís afiliado a 
la C. N . T., matándole. 
El agresor ha Ingresado en la cár 
cel. 
VARIOS HERIDOS EN UN AC 
CIDENTE AUTOMOVILISTA • 
Sevilla. —Hoy ha llegado el tren 
especial con los expedicionarios que 
ueron a Valencia para asistir al ac 
to de Mestalla. 
Eran esperados por un gentío Ín 
menso que tributó a los viajeros un 
entusiasta recibimiento. 
Estos y el jefe de la expedición, es 
peclalmeate, recibieron muchas fell 
citaciones por el éxito del viaje. 
Para celebrar este éxito mañana 
endrá lugar un acto de agasajo en 
honor de los viajeros, 
RANQUILIDAD 
Zaragoza. —En el kilómetro 44 de 
a carretera de Silla a A'hama de 
Aragón, cerca del Monasterio de 
Piedra, un automóvil matrícula de 
El total de los rebeldes detenidos San Sebastián, ocupado por varias 
ascienden ya a 110, que se hallan en personas, ha perdido la dirección al 
llegar a la llamada Cuesta Trunque 
ra, precipitándose por un terraplén. 
mados de las autoridades chinas. 
LA CONFERENCIA DE 
LA PAZ DEL CHACO 
Todos los viajeros resaltaron he 
ridos de consideración, siendo asís 
tidos de diferentes lesiones de im 
Buenos Aires.-Ha sido inaugura portanda José García Torres, Enri 
da solemnemente la Conferencia de que Rodríguez. Rafael Mayor, José 
la paz del Chaco. Sánchez, Carlos Barcelona y Fortu 
La Conferencia aprobó la declara nato Hernández. 
Madrid.-La policía practicó hoy 
un registro en na taller de encuader 
nación establecido en la calle de la 
Madera y propiedad de Julio Fernán 
des. 
Se encontró un rifle americano. 
Julio ha sido detenido. 
ción leída por el delegado argentino 
que ratifica el protocolo firmado en 
Buenos Aires en 13 de Junio y pro 
rroga la tregua hasta la ejecución 
total de las medidas de seguridad 
previstas en el protocolo. 
Lea usted 
A C C I O N 
El coche resultó lesionado. 
POR VIAIAR SIN BILLETE 
Alcázar de San Juan. —Cuando via 
jaba en el tren rápido de Andalucía 
Carlos Moya Lozano, de 38 años, na 
tural de Madrid y vedno de Sevlll 
próximo ya a Cinco Casas, obs :rvó 
la llegada del revisor y por no llevar 
billete se tiró del convoy en marcha. 
Dió tres vueltas de campana, que 
dando muerto en el acto. 
XPEDICIONARIOS 
QUE REGRESAN 
EN ASTURIAS : 
Oviedo,-El señor Velarde dijo 
que la tranquilidad es absoluta en 
todo el territorio de su mando. 
Los periodistas, ante la noticia de 
haber sido detenido el ex alcalde ra 
lical socialista de Oviedo y concejal 
ion Félix Minja, preguntaron al go 
bernador los motivos de esta deten-
ción, que, según se decía, era haber 
e sorprendido en una reunión clan 
destina; pero el señor Velarde con 
testó que aún no sabía nada del 
asunto. 
IMPOSICION DE 
: UNA MEDALLA ¡ 
Ferro!. —A bordo del buque de 
guerra '.«Contramaestre Casado» se 
verificó el solemne acto de imposi 
ción de la medalla de Salvamento 
de Náufragos portugueses al marine 
ro español Juan Cadilla, que expo 
niendo su vida, salvó a los tripulan 
tes ds un vapor pesquero portugués 
que había naufragado. 
Impuso la condecoradón el capi 
tán de corbeta don Faustino Díaz. 
ac«att« inf i t 
COLABORACION 
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"Un siglo de cristian-
d a d en el Japón" 
Por el Padre Constantino Bayie 
Se leen con profunda pena, creo 
que también sentirán amargamente 
todos aquello» que de católicos se 
precien, las exortaclones que algu-
nos prelados hacen a los católicos 
para que acudan a aliviar la miseria 
que atraviesan muchas diócesis de 
Espafia. 
Contrista el alma y aflige el cora 
xón el contemplar cómo muchos 
obispos se creen obligados a pedir 
ya las limosnas, no en dinero, sino 
en especie, para que sus seminarios 
puedan continuar abiertos. 
Ante este estado de pobreza ocu-
rre, fatalmente, que disminuven las 
vocaciones eclesiásticas de una ma-
nera alarmante, y así se da el caso 
que contando diócesis con 500 .. 
600... 900 parroquia», en «n» semina 
ríos no estudinn más de 90... 100... 
y a lo sumo 150 alumnos. 
IfCatólicosIl Esto es una amenaza, 
la más seria que se pueda presentar 
contra la sociedad, porque suprimí 
Resultaron solemnísimos y emo-
cionantes todos los actos religioso 
<)ue tuvieron lugar el domingo 30 de 
janio. Para esos actos llegaron jó 
venes de Zaragoza, Teruel, Caspe, 
Hljar y Calanda. 
A las ocho hubo misa de comu-
nión general en la parroquia, que re 
saltó concurridísima. 
A las once y medía, en el hermoso 
teatro repleto de público comenzó 
1 i velada. Ocupaban la presidencia 
el conslllatío de la Juventud de Alca 
fiiz con la Junta, los oradores v re 
presentantes de los pueblos. Todos 
t n pie cantaron el Credo acompañ i 
do al plano por la señorita Montse 
rrat. 
A continuación el presidente con 
cede la palabra a la dignísima presi-
denta de la Junta de Alcañlz, señor! 
t a Carmen Soler, que pronuncia una 
l^ ermosa alocución. 
Empieza saludando con emoción 
v afecto a las hermanas que han ve 
blo. Si ahora somos diez, constan- Jerarquía. Dice que todos formamos 
<a. que luego seremos cien y mil. y una familia y que los padres de esa 
onquistaremos el mundo nara po familia son los sacerdotes que nos 
a i l j a los pies de Cristo. Pero ro"1 distribuyen los Sacramentos y nos 
*te apostolado es necesaria la pre enseñan. Una familia no anda bien 
via formación de sus tres aspectos: sl no hay obediencia y respeto al je 
ultural, técnico y espiritual; sin vi- íe; por eso nosotros debemos amor, 
daríamos un veneración y respeto a los sacerdo 
tes, como hacen los buenos solda 
da la moral y la escuela de la Reli- nido de otras poblaciones, pero es 
glón, como es la iglesia en los pue- pecialmente a las de Ziragoza, que 
bles y ciudades, fácil es que prendan hnbéis venido—dice — a consagrnr 
todos aquellos instintos de barbarie, nuestros primeros pasos en esta glo 
como desgraciadamente hace poco riosa cruzada de la Acción Católica 
tiempo contemplamos; que se con Nosotras vamos seguras a vuestro 
viertan los pueblos en verdaderos lado, secundando vuestros planes 
aduares, incendiando iglesias, roban ppoyadas por vuestra experiencia 
do y destruyendo obras de arte cuyo Decid en Z aragoza que aunque poco 
valor era incalculable e inestimable, valemos las jóvenes de Alcañiz. pe 
IjCatóHcosü hay que ayudar, hay ro confiamos en la ayuda de Dios 
que contribuir a la decorosa susten- ea además muy grande ?nuestra vo 
tación de los sacerdotes. luntad y muy vivo nuestro entusias 
Sl pagamos los servicios de sque I jyjQ y qUpTen-|Qjj ¿j.a^jfljaji con todas 
líos que nos sirven, como por ejem nuestras fuerzas por extender el rei 
pío al médico, al abogado, al maes nadod? Jesucristo en lasocledad que 
tro. etc.. etc., justo es. por dictarlo t n e i f , n de i a Acción Católica. Tam 
la razón y aconsejarlo el derecho na blén diTlge un R a i u ^ 0 a ia8 dieciocho 
tural, que paguemos también al sa- ióvenes Teruel, que con tantas 
cerdote, pues sus servicios también molestias han hecho un yiaje largo 
nos prestan a los católicos la Iglesia y pen090( llegando a la hora de la 
y el altar. comunión general. 
No os dejéis alucinar por lo que De8pué8 hace un iiatnamlento a 
dicen de que el Estado acude hoy a toda8 la8 jóvene8 aicañlzana8. excl 
socorrer tales necesidades, esto sólo fándola8 con afecto a formar en la8 
ha servido para que la suscripción f,l88 de Acclón Catóiica para que 
pro culto y clero disminuyera y por toda8junta8 pUedan llevar la vld8 
lo tanto se enrareciera más el am- sobrenatural, la vida del espíritus 
a sobrenatural, no 
uniendo (odas 
encaminadas 
piso en este apostolado. Y en párra 
s llenos de mística describe lo que Ido! 
d be ser la joven da Acción Católi-
ca, citando palabras del Papp. es nuestras actividades y 
lecir que ha de ser alma eucaríitlca V dirigidas por los jefes, iremos por 
. de costumbres puras para llegar a ^ verdadero camino, 
ser fervoroso apóstol y poder decir Y si falsos jefes os dicen que les 
como San Pablo: Todo lo puedo en sigáis, no les creáis, porque solo 
Aquel que me conforta. Termina nuestros legítimos jefes que son e' 
despidiéndose hasta luego, porque Papa, los obispos y los sacerdoteí 
pronto la Juventud Alcañizana de- nos llevarán a Cristo. (Aplausos.) 
volverá la visita a las jóvenes de Te- La señorita María Tertre, secreta 
ruel parn darse má% apretado abra- ría de la Junta Central Diocesana 
zo y así unidas arrebatar al diablo pronuncia un discurso breve, pero 
esta sociedad y ponerla a los pies de bello. 
Cristo y de la Virgen del Pilar. Un saludo-dice-y una promesa, 
(Aplausos), Y esta promesa es que nosotras que 
El cronista se detiene un momen- tenemos la dicha de vivir cerquita 
'o para felicitar a esta joven de 16 de ia Virgen del Pilar y cobijadas 
eñosdealmade apóstol y corazón -^ jo su sagrado manto rezaremos 
de fuego, y suplicarle perdóÜ mi tos p0r vosotros para que no os desalen 
ca pluma por no haber sabido Inter téJs ante |a8 dificultades que se opon 
pretar sus admirables y místicos pá dr4a a VUe8tra preparación, a esa la 
rrefoa que llegaron hasta el fondo hor caiiada y penosa de cada día. 
del alma. pero habéis de saber que cuanto 
A continuación se sienta al piano mái a6Ma 8ea la bBSet má8 grande 
la simpática secretaria de la Junt- 9crá el edificio que levantaréis, más 
de Alcañiz, señorita Consuelo L«gu f .utos dará vue8tro apostolado, y lie 
na y nos hace oír una jota aragone un día en que VUe8tros hijos, 
sa efecutada con admirable maestría Vlje8t^ 8 n|et08 la c,udad entera 08 
bendecirá porque supisteis llevarlos 
I con8con8ZHe ^  ^ •  stancia y entusiasmo cada 
día mayores de modo que el consl 
liarlo tenga que templar vuestros fer 
BUSTO DE Z\RAGOZ\ 
blente de miseria. 
L. 
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Acclonesi 
todos los corazones de los habitan-
tes de esta ciudad querida. 
La señorita Soler escucha muchos 
aplausos. 
LA REPRESENTAN-
TE DE TERUEL ; 
Emocionada saluda de parte de 
as jóvenes turolenses a las de Alca-
ñiz con doble saludo por el doble 
lazo que las une. de provincia y de 
religión. 
Hemos de saltar—dice—por enci-
ma de todas las dificultades, inclu 
so la pérdida de la vida, que para 
nada la queremos sl no es para 
Dios. (Aplausos). 
Felicita a las jóvenes que van a re 
cibir de manos de la Iglesia las inslg 
Dice que ha venido de Zaragoza vores > deciros que corréis demasía 
a poner en estos actos una nota de do. y aun entonces contestadle con 
hermandad. nobleza aragonesa: «Hay que hacer 
Habla del estado caótico en que el bien de prisa, que el enemigo no 
se encuentra el mundo y que obede pierde tiempo». (Aplausos), 
ce a haberse apartado de Cristo, so 
bre todo hemos olvidado el precep | DON PEDRO PA-
to del amor. Para eso nace la Acción 
Católica para cristianizar el mundo, 
para recordarle ese precepto del Empieza cantando un himno a la 
amor fraternal y del amor a Cristo, nobleza aragonesa, que aunque pa-
Por eso el Papa cree que lo único reCá aue tlene alg0 de corteza, is 
BLO ALT ABELLA 
rece que 
que puede salvar al mundo es este médula es sana, franca, noble. Salu 
apostolado de la Acción Católica. da de8pués con simpatía a la dlgnísl 
Recuerda que en la Iglesia no hay m i presidenta de la Junta de la Ju-
clases ni castas, que es Igual para ventud Femenina de Alcañiz, señorl 
pobres y ricos y que a todos sin dls ta Carmen Soler, pues él sabe las 
entre los que se contaba el orador, I La cristiandad del Japón es como 
recuerda los tres puntos de Acción I «fl milagro entre los milagros de la 
Católica de que les h bló: I o f ormn IHistoria eclesiástica. Por la rapidez 
c ónrellglcsa; 2 o sumisión a la Je-I^ombrosa con que aquel pueblo, 
r.rquía. y 3 o relación de la Acción I el más noble y despierto de Orlen-
Católica con la política. |te' «brazó la fe llevada por San 
Pregunta si España es católica, y j l rancisco Javier y sus dos compa-
e i párrafos brillantísimos describe leeros, también españoles; por el 
en nuestra Historia la religiosidadl ervor de los neófitos, lo mismo de 
del pueblo español, sus poetas. 8 U ? | > 0 * «yes y samurais que de los cam 
fiftistas. sus literatos y sus santos, jpcslnos y pescadores; por la furia 
Mn grandes, que más que glorias de |de la persecución, que arrasó cam-
I'Spafla son g'orias mundiales. |P0 oe halagadoras esperanzas; 
Hihla del catolicismo práctico del jPor el rúmero de los mártires, cen-
momento presente en España, y se [tenares de miles, que iban a la cruz 
ñala la necesidad del apostolado pajo a la hoguera vestidos de gala, co-
ra Ilustrar los entendimientos yea-lmoa una fiesta; por la maravilla, 
c-nder los corazones en la práctica por nadie sospechada, de conservar 
de las virtudes. |*c do* ^108 el cristianismo puro. 
¿Y en Alcañiz? La contestación al81 n Sacramentos, sin sacerdotes, 
cata pregunta queda flotando enel|s|n ayuda humena. cuando ya la 
espacio... En Alcañiz-d ice- haylcr,8t,andad del Japón se miraba co-
tnos 800 niños que no oyen hablar Imo un hecho pasado en la Historia, 
de Dios y hay que intensificar laslfl^eno dejó otro rastro sino la glo-
catequesis parroquiales. Si hoy son j^osa lista de sus confesores, 
tres catequesis y once catequistas, I Al estudiar la misión evangeliza-
hay que hacer que este mismo añ^ I dora de España, pocos reparan en 
haya diez catequesis y 50 catequls leste rincón; lo creen de otros puc 
tos. Y para esto solicita el apoyo I k a. Y no obstante, española fué la 
económico y el apoyo personal. Pa-1 epopeya no total, pero sí en gran 
ra el segundo se establecerán cursi IP irte. Pues aunque la misión la Inl-
llos y conferencias a fin de formar I ció Portugal y los galeones deles 
verdaderas catequistas. Dios lo qulc I quinas llevaron a Javier, y a la Asls-
re, y adelante, que el porvenir es I te ncla portuguesa perteneció la pro-
nuestro. Y en párrafos elocuentísl-jvinoia del Japón de la Compañía de 
mos se dirige a las Juventudes Cató jJesús, que fué la que más trabajó y 
licaspara que no se acobarden ante I consiguió en las conversiones, pero 
los dificultades, para que con entujdesde el siglo XVII, desde que arre-
siasmo creciente cooperen a estejcló el empeño de los tiranos en ma-
apostolado en vista de que el enemiltar la fe, Manila se convirtió en el 
go no duerme por perder las altra», ¡centro de las expediciones de los 
y siempre con la esperanza puesta I religiosos españoles, franciscanos, 
en Dios de que el éxito coronará to I dominicos, agustinos, y en lugar de 
dos los esfuerzos. I refugio para los desterrados por su 
Habla el orador de las relaciones I relléIón' 
de la A. C. con la política y dice las I Los reye8 de España y los gober-
palabras del Papa que quiere cons-lnadores de Filipinas tomaron a pun 
ten con toda claridad: «Sl por ac-|t0 de honor, de honor cristiano, ha 
clón política se entiende la política cer cuanto estuviera de su parte pa-
de partido, aunque sea el mej0r. ra 808e6" la to^enta o disminuir 
aunque sea el único, la A. C. no 8u8e8tra6o8 con embajadas, con ex 
„.<Q i , . ^1 pediciones, con limosnas, con el en 
puede cooperar; pero sl se entlendel ^  . . , , 
una política que busca eHbien co- vío d/3lmulttf0 de f ^011610^ ^ 
mún desligada de partidismos. enhue la exPer,e^ia/e» ^ff11^6,0 de 
tonces sí. la A. C, que está sobrehue ^ acorro de la Cristiandad era todos los partidos, cooperará para de todo punt  Imposible. 
el bien de la sociedad cristiana». Y Sobre el Japón cristiano hay co-
tras una llamada a todos a cooperar plosa bibliografía, desde las cartas 
según sus fuerzas a Jla Acción Cató de San Francisco Javier y sus suce 
lica, termina el señor Altabella su ^res, hasta los descubrimientos 
Banco Hispano Americano isi'Solnias de la Acción Católica, que ha-
SEÑORITA MARIA LUISA LO-
Banco España 595*00 béis sabido ganar-dice-por vues-'PEZ, TAMBIEN DEZARAGOZA 
j^ortei| 239 50 tr08 sufrimientos, vuestro entuslas-
Madrld-Zaragoza-Alicante 183 00 mo y vuestra constancia. Y después ¡ 
Explosivos 618*00 
Telefónicas preferentes 7 V 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 % . . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0, . . . 
Cédulas Crédito Local Inter-
provlndal 5 0/0 , , . , 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 »/2 0/0 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 
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Francos. 
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48*35 
36*00 
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98*90 
IIO'OO 
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00*00 
92 00 
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¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
•uestro teléfono 1 -6-9 y desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones 
de saludar a todas las jóvenes slngu 
112*00|larmente a las de la capital de Ara-
gón, pronuncia un bellísimo discur-
so que produce honda emoción en 
el auditorio. 
Dice que se está produciendo en 
el mundo un fenómeno semejante al 
102 00|de la predicación del Evangelio por 
loa Apóstoles. Entonces la predica 
ción transformó al mundo pagano, 
moralizando y cristianizando sus 
costumbres, y ahora con la Acción 
Católica viene el resurgimiento dtl 
36*10 espíritu de Cristo en la sociedad ac-
7*32 tual paganizada. Cita palabras del 
Patriarca de Lisboa en confirmación 
de esto, y dirigiéndose a las jóvenes 
las ónima, elci-ndo que deben estar 
santamente orgullosas porque son 
ellas las llamadas por Dios para co-
laborar con los sacerdotes en esta 
empresa de salvar almas y llevar es-
te apostolado a todos los hogares. 
Pero no nos desanimemos —dice — 
porque seamos pocas, San Juan 
Criaóstomo ha dicho que basta un 
hombre para transformar un pue-
" T - msóníflco diafiiritn eamrhando mu que < ada día salen a la luz en los ar 
tinción nos llama para ejercer este penas y dificultades que ha soporta ? u 0 ^ ^ mU chivos público» y privados de las 
apostolado como el padre de familia do y vencido con admirable constan cnos y merecíaos aplausos. Ordenes religiosas. Cada una de 
Después de la vdada las jóvenes , . . .^. i„ 
, ' .. A él as pone laudable diligencia en pu se dirigieron a comer a la ermita de . . . , A . t t ^ m i \ T I * ^ n m ï b icar as relac ones de sus mártires la Virgen de los Pueyos, y allí, en a . iV j i t ' f - J T Á A i y m sioneros y aumentan sin cesar m dio de la mayor fraternidad y ale y ' * . ít . . ^ i . , -. M , U1 . ios libros, fo letos y artículos sobre giía, pasaron un rato agradable, ad , ,L , , ' -A A * , . , . 4 c * * 03 a bores, esplendor y ocaso ae mirando aquel devoto Santuario 1UJ a,"v' , 3 
donde quiera la Virgen que en un a^ueila "istlendad. 
dl i no lejano puedan pasar bajo su El a"tor del Pásente tomo ha bus 
manto maternal unos días de sllen cedo en ese inmenso materia las 
doy oración esas nuevas cruzadas mticlas con juicio sereno y dlligen 
de la causa de Dios. clu amorosa. Constreñido a ceñirse 
v , . . , „ a un marco demasiado angosto, por 
Y por fio, a las cinco tuvo lugar . . . . u ^ - « 0 0 ^ 0 « 
. . . . t necesidad desflora muches aspectos eu la parroquia el emocionante ac . . . . * „ÍÍ«J-. 7 . J v cercena episodios interesantisi te, u.timo de esta gloriosa jornada. u A «.^.i^nn-1 < 1 I A A \ t 1^ 1 A \ 1 mi s. Mas ha procurado que el con la Imposición de las insignias de At . ^ „ I A n •xu - ^ A I lunto sea completo; esto es, que re ció 1 Católica a nueve jóvenes de Al , . . . H P 
,. . . 1 1= u . HeJe fielmente las diversas fases ce ceñlz. Arrodilladas ante el altar oye . . „„ „ , 1 1 1 * 1 1 . . . . . , „. . . . la tragedia espantosa de un millón ron de labios del consiliario las ad s ^ M A A \ mt*ryAci e n . . . . . ^ K , ^ de cristianos barridos del mundo en venencia» que les hizo en nombre . . . ;•. ^ Art-
de la Iglesia, y ellos hicieron las pro Poco má8 de trelnta ^ 
mesas, recibiendo las insignias que Tragedia que hoy vue ve a sonro -
e» impuso el consiliario, ayudado páginas con primicias que 
de las jóvenes de Zaragoza. El señor hacen esperar el cumplimiento esta 
Albatella pronunció una fervorosa ble de las magnificas esperanzas que 
.locución de alientos y esperanzas, el apóstol navarro puso en el pueblo 
Y todos los que tuvlmc s la dicha de japonéi. 
pnsenciar tan emocionante cc-re 
me nía implorados para [esas jóve 
nes escogidas las bendiciones del 
cielo. 
Finalmente fueron marchando ks 
jóvenes forasteras a sus respectivas 
poblaciones en medio de cariñosos 
aplausos. 
del Evangelio. da, y saluda también a toda la Jun-
Y en párrafos elocuentes excita a ta. que con su presidenta ha trab; ja 
las jóvenes a que desechen la pere do Sia descanso. Después dirige un 
za y tengan entusiasmo por este saludo a todas las jóvenes llegadas 
apostolado, huyendo del Individua de otras poblaciones, 
llsmo, antes bien, uniéndose todas Dice que hay que rechazar el pesi 
en un mismo espíritu y uniendo to mismo, que es una verdadera peste 
dos los trabajos y actividades para y que hay que ser optimista; pero 
que den fruto en las almas. (Aplau no hay que ser milagreros, es decir. 
no hay que dejarlo todo a Dios, sino 
que debemos colaborar con entusias 
m > y constancia, con la cruz y el 
Evangelio, Dice que el católico no 
de be destruir, negar, atacar; ahora 
es hora de construir y de hacer la-
bor afirmativa y no negativa. Habla 
de la audiencia que el 6 de Mayo 
concedió el Papa a doce españoles, 
Esta señorita, que por segunda 
vez deja oir su simpática palabra en 
el teatro de Alcañiz, nos habla en 
elocuentes párrafos del amor a la 
C O N 
M. G. 
Lea usted 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
s/imente presentado,corterierdo 
15 Jases scnjllias, violetes, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
nndalucts. Sólo CINCO PtSE-
TAS a reembolso. Pedidos a AN-
DALUZAS. Raimundo Fernán-
dez, 10. MADRID. 
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